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WK,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFH$JULFXOWXUHIRU/LIH/LIHIRU$JULFXOWXUH

3UHIDFHIRUWKHILIWKHGLWLRQRIWKH,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFH
µ$JULFXOWXUHIRU/LIH/LIHIRU$JULFXOWXUH¶RUJDQL]HGE\
WKH8QLYHUVLW\RI$JURQRPLF6FLHQFHVDQG9HWHULQDU\0HGLFLQH
RI%XFKDUHVW-XQH
6RULQ0LKDL&vPSHDQX*LQD)vQWvQHUX6LOYLX%HFLXD
aUniversity of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, 59 Marasti Blvd, 011464, Bucharest, Romania 

7KH$XWKRUV3XEOLVKHGE\(OVHYLHU%9
3HHUUHYLHZXQGHUUHVSRQVLELOLW\RIWKH8QLYHUVLW\RI$JURQRPLF6FLHQFHVDQG9HWHULQDU\0HGLFLQH%XFKDUHVW
 
7KH ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH µ$JULFXOWXUH IRU /LIH /LIH IRU $JULFXOWXUH¶ RUJDQL]HG E\ WKH 8QLYHUVLW\ RI
$JURQRPLF6FLHQFHVDQG9HWHULQDU\0HGLFLQHRI%XFKDUHVWKDVUHDFKHGLWVKHGLWLRQLQ
7KLV HYHQW KHOG DQQXDOO\ RQ WKH ILUVW GHFDGH RI -XQH KDV HDUQHG DZHOOGHVHUYHG SRVLWLRQ LQ WKH SUHVWLJLRXV
DJULFXOWXUDODJHQGDRIUHFHQW\HDUV7KHQXPEHURISDUWLFLSDQWVKDVEHHQRQDQXSZDUGWUHQGIURPRQHHGLWLRQWRWKH
QH[W 7KLV \HDU¶V &RQIHUHQFH KDV EURXJKW WRJHWKHU  DXWKRUV DQG FRDXWKRUV IURP  FRXQWULHV ZKR KDYH
HODERUDWHGDUWLFOHVSUHVHQWHGGXULQJWKHFRQIHUHQFHLQWKHSOHQDU\VHVVLRQDQGLQWKHVXEVHTXHQWVHYHQSDUDOOHO
VHVVLRQV  $JURQRP\  +RUWLFXOWXUH  $QLPDO 6FLHQFH  9HWHULQDU\ 0HGLFLQH  /DQG 5HFODPDWLRQ
(DUWK 2EVHUYDWLRQ DQG 6XUYH\LQJ (QYLURQPHQWDO (QJLQHHULQJ  %LRWHFKQRORJ\ DQG  0DQDJHPHQW DQG
(FRQRPLFVLQ5XUDO$UHDVKWWSDJULFXOWXUHIRUOLIHXVDPYURLQGH[SKSHQ
7KHQXPEHURI VFLHQWLILFDUWLFOHVKDVDFWXDOO\GRXEOHGDVFRPSDUHG WR WKH ILUVW HGLWLRQDQGGHHSHU LQWHUHVWKDV
EHHQQRWLFHGRQWKHSDUWRIDWWHQGLQJUHVHDUFKHUVGRFWRUDOVWXGHQWVDQGSURIHVVLRQDOVIURPDOORYHUWKHZRUOGLQIDFW
RIWKHDXWKRUVLQWKHHYHQWWKLV\HDUDUHIRUHLJQ7KHSDSHUVDUHQRZDYDLODEOHLQWKHMRXUQDOVHGLWHGE\HDFK

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IDFXOW\ KWWSDJULFXOWXUHIRUOLIHXVDPYURLQGH[SKSHQSXEOLFDWLRQV DQG DERXW  KDYH EHHQ VHOHFWHG IRU
SXEOLFDWLRQLQWKLVVSHFLDOLVVXHDVDUHVXOWRIDULJRURXVUHYLHZSURFHVV
6HYHUDOGLVWLQJXLVKHGVFKRODUVIURPWKHDFDGHPLFFRPPXQLW\DQGIURPLQGXVWU\KDYHSDUWLFLSDWHGLQWKLV\HDU¶V
HGLWLRQDQGJHQHURXVO\VKDUHGWKHLUYLHZVDQGH[SHULHQFHDVNH\QRWHVSHDNHUV%HQRQ*$=,16.,Faculty of Social 
Sciences, Warmia and Mazury University of Olsztyn, Poland /HRQDUGR /(21$5', University of Perugia – 
Italy *KHRUJKH 67Ă1&Ă/,( Romanian National Meteorological Administration DQG WZR H[FHSWLRQDO
SURIHVVLRQDOV0D[LPLOLDQDQG'DQLHO=,(/,16.,Foster + Partners in London
7KLV YROXPH FRQWDLQV VHOHFWHG SDSHUV FRYHULQJ QXPHURXV WRSLFV IURP WKH ILHOGV RI agronomy VRLO DQG FURS
VFLHQFHhorticultureIUXLWJURZLQJYLWLFXOWXUHRHQRORJ\YHJHWDEOHJURZLQJIORULFXOWXUHRUQDPHQWDOSODQWVGHVLJQ
DQG ODQGVFDSH DUFKLWHFWXUH animal science JHQHWLFV DQG EUHHGLQJ QXWULWLRQ UHSURGXFWLRQ SK\VLRORJ\ DQDWRP\
DQLPDO EUHHGLQJ WHFKQRORJLHV DJURIRRG SURGXFW SURFHVVLQJ WHFKQRORJLHV ZLOGOLIH PDQDJHPHQW ILVKHU\ DQG
DTXDFXOWXUH veterinary medicine IXQGDPHQWDO VFLHQFHV FOLQLFDO VFLHQFHV SXEOLF KHDOWK DQG DQLPDO SURGXFWLRQ
YHWHULQDU\HGXFDWLRQ land reclamation, Earth observation and surveyingHQYLURQPHQWDO VFLHQFHDQGHQJLQHHULQJ
VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWRIUXUDODUHDVGLVDVWHUPDQDJHPHQWZDWHUUHVRXUFHVPDQDJHPHQWSROOXWLRQFRQWUROODQG
SODQQLQJ WRSRJUDSK\ DQG FDGDVWUH (DUWK REVHUYDWLRQ DQG JHRJUDSKLF LQIRUPDWLRQ V\VWHPV biotechnology
DJULFXOWXUDOELRWHFKQRORJ\ELRWHFKQRORJ\LQYHWHULQDU\PHGLFLQHIRRGELRWHFKQRORJ\LQGXVWULDODQGHQYLURQPHQWDO
ELRWHFKQRORJ\ IRRGVDIHW\management and economics in rural areasSURGXFWLRQHFRQRPLFV IDUPPDQDJHPHQW
DQGDJURPDUNHWLQJDJULFXOWXUDOSROLFLHVDJULEXVLQHVVDQGDJULFXOWXUDOH[WHQVLRQDJURWRXULVPUXUDOGHYHORSPHQW
HQYLURQPHQWDOHFRQRPLFVDQGHGXFDWLRQDOPDQDJHPHQWLQDJURQRPLFHGXFDWLRQ
7KHHGLWRUVZRXOGOLNHWRWKDQNDOOWKRVHZKRKDYHFRQWULEXWHGERWKWRWKHRUJDQL]DWLRQRI\HWDQRWKHUVXFFHVVIXO
HGLWLRQ RI WKH ,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFH µ$JULFXOWXUH IRU/LIH /LIH IRU$JULFXOWXUH¶ DQG WR WKH SXEOLFDWLRQ RI WKH
SURFHHGLQJVYROXPH:HDUHSDUWLFXODUO\JUDWHIXOWRWKHVHFWLRQPDQDJHUVZKRKDYHGHGLFDWHGWKHLUWLPHDQGHQHUJ\
WRFRQWDFWUHYLHZHUVDQGFDVWDFULWLFDOH\HRYHUWKHVHOHFWLRQRIWRSTXDOLW\FRQWULEXWLRQVWRWKHSUHVHQWSURFHHGLQJV
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